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ABSTRACT
This research is replicated from Richmond's research (2001) and has
modified by reasercher. This research aims to examine the influence of ethical
reasoning, Machiavellian behavior, and gender towards ethical decision making
in group of accounting students, PPA students at the Diponegoro University and
auditors in Semarang. In this research there are two conditions :first condition is
ethical decision making when the participant evaluated the third party's ehical
dilemma, and second condition is ethical decision making whenparticipant views
oneselfas the personfaced with the ethical dilemma.
Sample in this research consist of three groups. There are group of
accounting students ofDiponegoro University (107 respndents), PPA students of
Diponegoro University (65 respondents), auditors in Semarang (70 respondents).
Methods to get this sample using simple random sampling. Whereas to answer
research hypothesis used multiple linier regression and Chow Test after the
reliability test, validity test, and classical assumption test were done.
The result of hypothesis test showed that in first condition ethical
reasoning and Machiavellian behavior is significant to influence ethical decision
making in PPA students group. In accounting students and auditor group ethical
reasoning is not significant to influence ethical decision making. Whereas gender
is not significant to influence ethical decision making in accounting students
group, PPA students group, and auditors group. In second condition ethical
reasoning and Machiavellian behavior is significant to influence ethical decision
making in PPA students group. Meanwhile in accounting students ethical
reasoning and Machiavellian behavior is not significant to influence ethical
decision making. In auditors groupjust Machiavellian behavior which significant
towards ethical decision making. In gender there is not significant to influence
ethical decision making in accounting students group, PPA students group, and
auditors group. Beside that, in all group there find difference about the influence
ofethical reasoning and Machiavellian behavior towards ethical decision making
when the participant evaluated the third party's ehical dilemma, and when
participant views oneselfas thepersonfaced with the ethical dilemma.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Richmond (2001) dan
telah dimodifikasi oleh peneliti . Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh pertimbangan etis, perilaku Machiavellian, dan gender terhadap
pengambilan keputusan etis dan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya
perbedaan pengaruh pertimbangan etis pada kelompok Mahasiswa S1 Akuntansi,
Mahasiswa PPA, dan Auditor. Dalam penelitian ini ada dua kondisi yang diteliti
yaitu pengambilan keputusan etis bila dilema etis dihadapi oleh orang lain dan
pengambilan keputusan etis bila dilema etis eolah-olah dihadapi diri sendiri.
Sampel pada penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok
Mahasiswa S1 Akuntansi UNDID sebanyak 107 orang, Mahasiswa PPA UNDID
sebanyak 65 orang, dan Auditor di Semarang sebanyak 70 orang. Pengambilan
sampel menggunakan simple random sampling. Sedangkan untuk menjawab
hipotesis penelitian menggunakan regresi linier berganda dan Chow Test, setelah
persyaratan uji reliabilitas, uji validitas, dan uji asumsi klasik terpenuhi.
Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
pada kondisi pertama, pertimbangan etis dan perilaku Machiavellian berpengaruh
terhadap pembuatan keputusan etis pada kelompok Mahasiswa PPA. Dada
kelompok Auditor pertimbangan etis dan perilaku Machiavellian tidak
berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Sedangkan gender tidak
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis pada kelompok Mahasiswa S1
Akuntansi, Mahasiswa PPA, dan Auditor. Dada. kondisi kedua pertimbangan etis
dan perilaku Machiavellian berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis pada
kelompok Mahasiswa PPA. Sedangkan pada kelompok Mahasiswa S1,
pertimbangan etis dan perilaku Machiavellian tidak berpengaruh terhadap
pembuatan keputusan etis. Pada kelompok Auditor hanya perilaku Machiavellian
yang berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis, sedangkan pertimbangan
etis tidak berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Untuk gender, tidak
ada pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan etis pada semua kelompok
(kelompok Mahasiswa S1 Akuntansi, Mahasiswa PPA, dan Auditor) . Selain itu
pada setiap kelompok terdapat perbedaan pengaruh pertimbangan etis dan
perilaku Machiavellian terhadap pengambilan keputusan etis baik ketika dilema
etis dihadapi oleh orang lain maupun dihadapi oleh diri sendiri.
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